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Out of 147 Alas proverbs or sayings presented in this paper, 49 contain parallelism; 33 out of
these　49　are categorized into proverbs without figurative expression.  In terms of the
compositional structure, the proverbs with parallelism are divided into six types. Some lexical
pairs m the parallelism embody the dual symbolic classification based upon Alas duahstic
cosmology. The dichotomy such as sea/land, upper stream/down stream, or human being/water
buffalo seems to derive from this symbolism, but some pairs are irrelevant to it. Nearly a
quarter of Alas proverbs are formed of agricultural vocabularies, 12　0f pastoral words, 7　0f
aquatic topics, and only one of hunting subjects: their cognative world represents the real living
space, which is stratified by the order of livehood; the agricultural activity supplemented by


































































































用されている.すなわち、 kelaling bagi bunga abang-abang (訳:船形の実をつける木の花のように浮く)
5)という表現である。










































































ライ語にはサトイトモの葉に関連した次のような諺もあるo　すなわち、 Air di daun keladi (訳:サトイモの葉
の中へ水、類:蛙の面に水) 6)である。































































haRapenh.同系統のharapという単語を使用した次のような諺もある。すなわち、 Harap ada percaya tidak
(訳:希望は存在するものだが、当てにはならないものだ) 8)である。














































にも存在しているが、それは「血縁の悪口を言う」という意味である。すなわち、 Potong hidung rusak
muka (訳:血縁の悪口を言うことは、面目を失う) 9)となるO

























































































































この諺は、 SewaRi semate cangkul, setahun selambaR jume (訳:一日-鍬で、 -年後には水田)、
SewaRi sepatah ilmu, setahun selambaR keRtas (訳:一日一文の学問で、 -年後には一枚の紙一杯)、
SewaRi sebuah tihang, setahun sebuah Rumah (釈:一日一本の柱で、 -年後には家一軒)と表現される
場合もあるが、意味に相違は存在していない。

































Secaw′an ngkolu secawan ngkahe. (a+b a+c)
類型2 :主部は異なっているが、述部が同一の諺
NdaRat Ras ndaRat, belawe Ras belawe. (a+b+a c+b+c)
類型3 :主部がほぼ同一で、述部は異なっている諺
Hangat ni api mesukat sipat, hangat ni ate nusahi diRi. (a+b+c a I+d+e)
類型4 :主部は異なっているが、述部はほぼ同一の諺
Rupe made te kalih, peRasat nemu nikalih. (a+b+c d+e+c )
類型5 :述部と主部は異なっているが、前置詞などに同一の単語が使用されている諺
De ngkabang tentu melindung, de medalan tentu medene. (a+b+c+d a+e+c+f)
類型6 :全く異なっている主部と述部により構成されている諺
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